

























調査は，2006年 1月 3日から 11日の期間に行った．その間に，クレモナでは，現代ヴァイオリン




































モナ国際ヴァイオリン製作学校（Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona）が設立された．また，













Guida alla Liuteria di Cremonaを指す．




























































































さて，クレモナの製作者ネットワークのうち，本稿では，A.L.I. Cremona（Associazione Liutaria 







































なお，同校は，1960年にイタリア唯一の国立製作学校 I.P.I.A.L.L（Istituto Professionale Inter-
nazionale Artigianato Liutario e del Legno）の一部となった．この背景には，ヴァイオリン製作に関
わる木材加工技術において，職人技能と芸術性の境界が曖昧になったことが深く関わっている．
I.P.I.A.L.Lは，デザイナー，装飾家，家具職人などに「ディプロマ」を与える機関である（従来，





























3年 Adam Friedrich Zuerner
生徒数 5人／年
イタリア クレモナ Scuola Internazionale 
di Liuteria
1938 5年 ストラディヴァリ没後 200年記
念として設立
ミラノ Civica Scuola 
Di Liuteria
1978 4年 70人／年
パルマ Scuola Internazionale 
di Liuteria di Parma
2001 3年+2年 Maestro Renato Scrollavezza
小人数制
フランス ミルクール Ecole Nationale 
de Lutherie
1972 2～3年 Jean-Baptiste Vuillaume
ヴァイオリン，弓製作部門をも
つ










West Dean College 1983 3年 古楽器製作　9,090ポンド
サリー Merton College 3年
スイス ブリエンツ Geigenbauschule 
Brienz
4年 生徒数 5～ 6人




スペイン マドリッド Escuela de Atesaneos 
della Robbia
3年
フィンランド イカリーネン Ikaalinen Handicraft 
and Industrial Arts 
Institute













国 場　所 名　称 設立年 修業年数 特徴，指導者など









（Josef Lorenz Luby） 1908 国立 シェーンバッハに残ったドイツ
人により指導開始　社会主義下
で品質に問題






Violin Making School 
of America
1972 3～4年 Peter Paul Prier：ミッテンヴァ
ルト出身　9,000ドル（年間）










New World School of 
Violin Making
3～3.5年 2,645ドル（semester）
Brian T. Derber: 
Chicago School of Violin Making
ボストン North Bennet Street 
School
1885 3年 10,750～ 13,000ドル（年間）
カナダ ケベック Ecole Nationale de 
Lutherie
1997 3年 ヴァイオリン属製作と修理　
Centre de Formation et 








1994 1年 年間コース，週 2日コース　
ESPグループ
80万円 +工具一式 10万円





韓国 ソウル Seoul School of Violin 
Making





















































1年 2年 3年 4年 5年
イタリア語 5 5 3 4 4
歴史 2 2 2 2 2
英語 3 3 2 3 3
法律，会計 2 2 – – –
数学，コンピューター 4 4 2 3 3
生物科学 3 3 – – –
物理学 2 2 2 2 2
宗教（選択） 1 1 1 1 1
デザイン，美術史 3 3 2 – –
技術演習 2 2 2 – –
楽器学 2 2 2 – –
音楽 – – 2 3 3
ヴァイオリン製作演習 7 7 14 11 11
ニス塗りと組み立て – – 2 2 2
音響学 – – – 3 3
修理 – – – 2 2
完成演習 4 4 4 – –
計 40 40 40 36 36
出典：クレモナ国際ヴァイオリン製作学校資料


































































8） Fondazione di Musicologia Walter Stauffer: 1970年にスイスの起業家Walter Staufferがヴァイオリン製作，
弦楽器，音楽史，音楽学の教育を促進するために設立した．ヴァイオリン製作学校などへの奨学金のほか，
製作学校に必要な図書や機材購入，音楽関係の研究・出版助成の活動を展開している．




バスの 4つのカテゴリーに分かれている．2006年 9月 27日から 10月 15日にかけて開催される第
11回コンクールの審査員は，Curtis Price（英）を委員長として，音楽家から Tasmin Little（英），
Massimo Polidori（伊），Luca Ranieri（伊），Duane Rosengard （米），Alwxsandre Vinnitsky（露），







出品できない．また，出品に際して，楽器 1丁で 100ユーロ（2丁目からは 50ユーロ）の出品料
を支払う必要がある．
表 3　コンクール









































26％，セットアップ 21％，仕上げ（ニス）の質 22％，全体的な形と個性 31％，音響面では音色






ラ 12,000ユーロ，チェロ 18,000ユーロ，コントラバス 2,000ユーロでトリエンナーレが買い取っ
てくれる．各カテゴリーは銀メダル，銅メダルと特別賞が用意されている．特別賞には金メダルを























































以下の URLを参照されたい．http://Nippon.zaidan.info/seikabutsu/2003/00787/contents/0009.htm. p. 3.
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The purpose of our paper is to organize the present conditions of violinmakers of Cremona in Italy 
as a pre-consideration of our final research about conversion and transfer mechanism of their knowledge 
and skills in the workshops. By collecting public materials such as books, papers and articles, we made 
it clear the present situation of Cremona, the history of violinmakers in the world, violinmaker’s school 
and competition in Cremona. By the field research in Cremona, we analyzed our information and 
examined the problems which traditional handcraft works like violin making have. As a conclusion, we 
think the present subject of violin making as traditional handcrafts is how to express the personality of 
Luthiers. As violins play, the spiral relationship of violin and player becomes the myth and it serves to 
increase the value of the violin as an instrument. In addition to the tradition and personality which 
Luthiers consider, the myth about the tone colors the personality of violins.
